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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa yang dikenai 
model pembelajaran TSTS dengan metode outdoor learning, TSTS, atau langsung 
pada materi pokok sistem persamaan dan pertidaksamaan. 2) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa dengan 
kecerdasan emosional tinggi, sedang, atau rendah pada materi pokok sistem 
persamaan dan pertidaksamaan. 3) pada masing-masing kecerdasan emosional 
siswa, manakah model pembelajaran yang memberikan prestasi belajar siswa lebih 
baik antara model pembelajaran TSTS dengan metode outdoor learning, TSTS, 
atau langsung pada materi pokok sistem persamaan dan pertidaksamaan. 4) pada 
masing-masing model pembelajaran, manakah yang memberikan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik, siswa dengan kecerdasan emosional tinggi, 
sedang,atau rendah pada materi pokok sistem persamaan dan pertidaksamaan. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 
Negeri Se-Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan sampel dilakukan dengan stratified 
cluster random sampling. Sampel dari penelitian ini ada 338 siswa. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar matematika dan 
angket kecerdasan emosional. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji 
homogenitas. Teknik analisis data menggunakan uji anava dua jalan sel tak sama 
dan dilanjutkan uji komparasi ganda. 
Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan: 1) model pembelajaran TSTS 
dengan metode outdoor learning dan TSTS memberikan prestasi belajar lebih baik 
daripada langsung, sedangkan model pembelajaran TSTS dengan metode outdoor 
learning memberikan prestasi belajar yang sama baiknya dengan TSTS. 2) siswa 
dengan kecerdasan emosional tinggi memberikan prestasi belajar lebih baik 
daripada siswa dengan kecerdasan emosional sedang dan rendah, sedangkan siswa 
dengan kecerdasan emosional sedang memberikan prestasi belajar yang sama 
baiknya dengan siswa yang kecerdasan emosionalnya rendah. 3) pada masing-
masing model pembelajaran, siswa dengan kecerdasan emosional tinggi 
memberikan prestasi belajar lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 
emosional sedang dan rendah, sedangkan siswa dengan kecerdasan emosional 
sedang dan rendah memberikan prestasi belajar yang sama baiknya. 4) pada 
masing-masing tingkat kecerdasan emosional siswa, model pembelajaran TSTS 
dengan metode outdoor learning dan TSTS memberikan prestasi belajar lebih baik 
daripada langsung, sedangkan model pembelajaran TSTS dengan metode outdoor 
learning dan TSTS memberikan prestasi belajar yang sama baiknya.  
Kata kunci: TSTS, Outdoor Learning, Kecerdasan Emosional 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were to determine: 1) which produces better 
mathematics learning achievement between students who were taught by using 
TSTS strategy with outdoor learning methods, TSTS, or direct instruction on the 
system of equations and inequalities material. 2) which produces better 
mathematics achievement among students with high, moderate or low emotional 
intelligence in system of equations and inequalities material. 3) at each of the 
emotional intelligence of students, which model that provides better student 
achievement among  TSTS strategy with outdoor learning methods, TSTS, or 
direct instruction on system of equations and inequalities material. 4) at each 
learning type, which one had better mathematics learning achievement, students 
with high, moderate, or low emotional intelligence in the system of equations and 
inequalities material. 
This study was a quasi-experimental research with a 3x3 factorial design. 
The population of this study was all students of class X SMA in Sukoharjo. 
Sampling was done by stratified cluster random sampling.. Samples of this 
research was 338 students. The instrument used to collect data is mathematics 
achievement tests and emotional intelligence questionnaires. Test requirements 
analysis includes tests of normality and homogeneity test. Data were analyzed 
using ANOVA test two different cell and continued to double comparison test. 
Based on the analysis, it can be concluded: 1) TSTS strategy with outdoor 
learning methods and TSTS provide better learning achievement than direct 
instruction, while TSTS with outdoor methods  provided learning performance as 
good as TSTS. 2) students with high emotional intelligence provided better 
learning achievement than students with moderate and low emotional intelligence, 
while students with moderate emotional intelligence provided educational 
achievement as well as students with low emotional intelligence. 3) at each 
learning model, students with high emotional intelligence had better learning 
achievement than students with moderate and low emotional intelligence, while 
students with moderate emotional intelligence provided educational achievement 
as well as students with low emotional intelligence. 4) at each level of emotional 
intelligence of students, TSTS strategy with outdoor learning methods and TSTS 
provide better learning achievement than direct instruction, while TSTS with 
outdoor methods  provided learning performance as good as TSTS.  
Keywords : TSTS, Outdoor Learning, Emotional Intelligence. 
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